業績目録 by unknown
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Search for Gamma Rays above 100 TeV from the Crab Nebula with the Tibet Air 
Shower Array and the 100 m2 Muon Detector
M. Amenomori ,R. Yuda,I.Ohta, Ding.L.K.et al.,












Entrepreneurship: From National to Global, a Paper presented at the APO 
Research on  Entrepreneurship Initiatives in APO Economies, Asian Productivity 
Organization, Aug. 21, 2013, Phnom Penh, Cambodia.
Entrepreneurship: Key to National Economy, a paper presented at the APO Research 
on Entrepreneurship Initiatives in APO Economies, Asian Productivity Organization, 
Aug. 22, 2013, Phnom Penh, Cambodia
Japanese Management Today and Tomorrow: Part I Abenomics, a paper presented at 
Executive Program on Corporate Management, organized by the Overseas Human 
Resources and industry Development Association (HIDA), Oct. 30, 2013, New Delhi, 
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India
Japanese Management Today and Tomorrow: Part II Lost 20 years—What to do 
tomorrow,  ditto above, Oct. 30, 2013, New Delhi, India.
Japanese Management Today and Tomorrow: Part III Entrepreneurship in Japan and 
India,  ditto above, Oct. 30, 2013, New Delhi, India
「アベノミクス：成否の鍵握る経営者」下野新聞，2014年 4月 9日
What do we mean by “Japanese Management”?, a paper presented at Executive 
Program on Corporate Management (EPCM) 2014, Overseas Human Resourced and 
Industry Development Association (HIDA), July 7, 2014
Abenomics 2014 : Perspectives, a paper presented at Executive Program on Corporate 
Management (EPCM) 2014, Overseas Human Resourced and Industry Development 
Association (HIDA), July 8, 2014







Leadership and a good leader, a paper presented at Executive Program on 
Corporate Management (EPCM) 2015, Overseas Human Resourced and Industry 
Development Association (HIDA), Aug., 2015
Japanese Management: Concept and Practice, a paper presented at Executive 
Program on  Corporate Management (EPCM) 2015, Overseas Human Resourced and 
Industry  Development Association (HIDA), Aug., 2015
「災害医療システムと正義」、『災害時および被災後の医療システムの再構築：その復興
プロセスとトリアージ概念』、日本臨床生死学会、2015
「トリアージュは正義か？」、『臨床死生学』Vol. 20 : 37-40,日本臨床死生学会，2015
“Entrepreneurship, start-up activities, and economic development”, Entrepreneurship: 
Key to a nation’s social and economical development, APO, 201６ （近刊）
Business Diversification Strategy: Measurement and Effects on Corporate 
Performance, Stanford University （AACSB [全米ビジネススクール協会] 81’ 経営学












1998年９月　　Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 英米日創設パートナー　（至現
在）
2002年４月　 （財）公共政策調査会理事（至現在）








2012年10月　日米経営科学研究所(JAIMS) Internship Program 主査（至現在）
2012年６月　京都経済同友会青年政策研究部会研修主幹（至2013年10月）
2013年８月　　国連Asian Productivity Organization (APO) 主宰　APO Research on 











































































⑴Comparison of immersive feeling effects between three wide angle image projection 
techniques：Mie SATO, Satoru SUGAWARA, Masao KASUGA, Kenji HONDA and 
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Naoki HASHIMOTO, International Journal of Affective Engineering 14 ,1（2015）





⑴Adaptive Kronecker Sampled-Function Weighted Order Filters Based on Switching 
Method, 　Suchada Sitjongsataporn and Masao Kasuga, Proceedings of International 
Workshop on Advanced Image Technology 2013, USB Memory, Nagoya,  査読有，
Japan（2013）
⑵Research on a Visualization Technique of Financial Conditions for Small and 
Medium Sized Enterprises,Ktsumi Anzai,  HIroto Inoue, Masao Kasuga, International 
Workshop on Advanced Image Technology, 査読有，Bangkok, Tyland（2014.01）.
2014年度
⑴Natural Stereoscopic Effect Achieved by High-resolution OLED Display, Yuichi 
Yanagisawa, Hisao Ikeda, Mika Jikumaru, Daisuke Kubota, Yoshiharu Hirakata, 
Shunpei Yamazaki, Michitaka Hirose and Masao Kasuga, Proceedings of 
International Display Workshop 2014, Niigata, 査読有，Japan（2014.12）.　
2015年度
⑴Research on the Support of Early Childhood Education using High-Presence Video： 
Hideyuki Takahashi , Masao Kasuga, Chiho Kashimada, Tomoya Shimura, Seiichi 
Tanaka  and Sakae Saito,  International Workshop on Advanced Image Technology 
2015, USB Memory, Tainan, Taiwan（2015.01）.
⑵Curved OLED Display to Effectively Enhance Natural3D: Yuichi Yanagisawa*, 
Hisao Ikeda*, Yoshiharu Hirakata*, Shunpei Yamazaki,*Michitaka Hirose,and Masao 






























技報, vol. 37, no. 20, ME2013-63, pp. 9-12（ 2013.5）
⒀新たな視点からの評価指標を用いた中小製造業の基礎的特徴分析、荻原昭信、福富隆
史、今崎泰浩、菊地克典、櫻井仙長、春日正男、映情学技報, vol. 37, no. 20, ME2013-
63, pp. 12-16（2013.5）
⒁［特別講演］ITが拓く企業経営　～ ビッグデータを活用した新たなビジネス領域へ




















































⑴Research on the Support of Early Childhood Education using High-Presence Video： 
International Workshop on Advanced Image Technology（IWAIT） 2015, January 
11–13, 2015, Tainan, Taiwan, IWAIT & IFMIA 2015 Proceedings（CD-ROM）, 
Paper No.289, Hideyuki Takahashi, Masao Kasuga, Akihiko Aoki, Chiho Kashimada, 













・ 「北米の郵便サービスの現状」：『JP 総研Reserch』, 日本郵政グループ労働組合　　
JP総合研究所, 2014年６月, 第26巻、pp.33-39, 栗原啓
・ 「郵政グループの株式上場と残された課題―『地域性・公益性』の確保に向けて―」： 


































































拠らば大樹の蔭？ TPPの七不思議 … H25/04/08
地域マネジメント型観光まちづくり… H25/08/05















































⑵Fusion of Short-term and Long-term SCM Strategies：IWSSSCM（International 


































































計算研究』, 2013年３月, 第37巻第２号, 122-134頁。
・ 細田雅洋「井尻の簿記理論と利速会計の関係－利速会計はいかに生成されたか－」『経
営学研究論集』, 2013年９月, 39号, 111-129頁。
・ 松岡孝介・細田雅洋「Bathtub Modelを用いた差異分析と三式簿記の関係」『戦略経
営ジャーナル』, 2014年４月, Vol.3 No.1, 93-108頁。 
・ Hosoda, M. & Suzuki, K. “The Way to Define Fixed Customers: A Case of Japanese 
Company Introducing Fixed Revenue Accounting”, Proceedings of 3rd International 
Conference on Engineering Business Management, 2014年８月, CD-ROM.
・ Hosoda, M. & Suzuki, K. “An Exploratory Study on Managing Fixed Customers: 
Cases of Australian B to B Business”, Proceedings of 9th International Research 
Conference on Management and Finance, 2014年12月, pp. 2-14.
・ Hosoda, M. “Interactive Control Systems for Implementation of CSR: A Case 
of Japanese Sake Brewery”, Proceedings of 4th International Conference on 
Engineering Business Management, 2015年８月, pp. 187-192.
・ 細田雅洋「CSR促進のためのマネジメント・コントロール・システムのフレームワー
ク」『経理知識』, 2015年９月, 94号, 91-108頁。
・ Hosoda, M. & Suzuki, K. “Using Management Control Systems to Implement CSR 
Activities: An Empirical Analysis of 12 Japanese Companies”, Business Strategy and 
the Environment, 2015年11月, Vol. 24, Issue 7, pp. 628-642.
学会発表
・ Hosoda, M. & Suzuki, K. “The Way to Define Fixed Customers: A Case of Japanese 
Company Introducing Fixed Revenue Accounting”, 3rd International Conference on 
Engineering Business Management, 2014年８月26日.
・ Hosoda, M. & Suzuki, K. “An exploratory study on Managing Fixed Customers: 
Cases of Australian B to B Business”, The 9th International Research Conference on 
Management and Finance, 2014年12月19日.
・ 細田雅洋,「固定収益会計における固定客の定義方法」, IASM戦略財務会計研究，
2015年３月27日。
・ Hosod, M. “Interactive Control Systems for Implementation of CSR: A Case of 
Japanese Sake Brewery”, 4th International Conference on Engineering Business 
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Management, 2015年８月23日.







































































































































⑴A Study of Family Structure Relevant to Adolescent’s Stress Process. : The 7th 
Conference of International Academy of Family Psychology. 2013.9.1. The 7th 














of Brief Therapy: NFBT）　Interactional Mind編集委員　（2013年４月１日～現在に
至る）
⑵日本学術会議学術研究協力団体指定日本ブリーフセラピー協会（National Foundation 






































































⑴高等特別支援学校に関する研究 ― 教育の在り方を中心として ― ：作大論集 作新学
院大学・作新学院大学女子短期大学部　2015年３月　第５号　pp.65-84
















MR3006702:  Mathematical Reviews,  Amer. Math. Soc., 2014年
MR3019292:  Mathematical Reviews,  Amer. Math. Soc., 2014年
MR3190351:  Mathematical Reviews,  Amer. Math. Soc., 2015年
MR3275715:  Mathematical Reviews,  Amer. Math. Soc., 2015年
MR3283188:  Mathematical Reviews,  Amer. Math. Soc., 2015年
MR3317866:  Mathematical Reviews,  Amer. Math. Soc., 2015年
































































































































































































































































































































































2015年11月30日 208ページ、原書：Sten-Erik Clausen, 1998, Applied Correspondence 




Ⅰ」2013による調査をもとに」『作大論集』作新学院大学 pp.207－230、 2014年３月15日 
山尾貴則
「中学生・高校生の携帯電話利用に現れたコミュニケーションルール⑶『社会調査実習





On publishing the Japanese translation of  “Applied Correspondence Analysis” and 
its comment part,CARME2015（Correspondence Analysis and Related Methods）, 
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• 藤本一男・山尾貴則, 2013, 「中学生・高校生の携帯電話利用に表れたコミュニケーショ
ン・ルール　―「社会調査及び実習１」2012による調査をもとに―」, 『作大論集』３, 
作新学院大学, 205-220．

































































































































⑴Research on the Support of Early Childhood Education using High-Presence 
Video,Hideyuki Takahashi, Masao Kasuga, Akihiko Aoki, Chiho Kashimada, Tomoya 
Shimura, Seiichi Tanaka and Sakae Saito,International Workshop on Advanced 
Image Technology（IWAIT） 2015, Tainan, Taiwan, IWAIT & IFMIA 2015 
























































































































































































































































































































⑵“W. James' Conception　of “Attention”: Why Teaching Should Be Thought of as An 
Art,” 生田久美子監修『わざ言語：思考と身体、知と教育における関係性―東洋の伝
統と西洋の経験を比較して―／Waza gengo: mente, corpo, conoscenza e relazione 




























⑶“W. James’ Conception of “Attention”: Why Teaching Should Be Thought of as An 
Art,” WAZA GENGO; LINGUAGGIO DELLE ARTI TRADIZIONALI GIAPPONESI 
MENTE, CORPO, CONOSCENZA E RELAZIONE EDUCATIVA.－SCAMBI FRA 
TRADIZIONI D'ORIENTE ED ESPERIENZE INNOVATIVE D'OCCIDENTE－, 























⑷What is workplace bullying for Japanese? : A preliminary study International 
Conference on Workplace Bullying and Harassment 2014 June Takeda, F., Monma, T., 
& Furutani, N.
⑸The difference between consulted cases and personal experience of workplace 
bullying　The 21st Asian Conference on Occupational Health 2014 September 



















































































3．Dai HATAKEYAMA, An Investigation into the Aim of Language Education; 
Some Implications of Hama Omura’s practice in Japanese education., 生田久美子監
修『わざ言語：思考と身体、知と教育における関係性―東洋の伝統と西洋の経験を
比較して―／Waza gengo: mente, corpo, conoscenza e relazione educativa―Scambi 





性―東洋の伝統と西洋の経験を比較して―／Waza gengo: mente, corpo, conoscenza 
















2．【 国 外 】Dai HATAKEYAMA, “What is An Aim of Language Education?; A 
Case Study of Hama Omura’s Practice in Japanese Education”., WAZA GENGO; 
LINGUAGGIO DELLE ARTI TRADIZIONALI GIAPPONESI MENTE, CORPO, 
CONOSCENZA E RELAZIONE EDUCATIVA.―SCAMBI FRA TRADIZIONI 
D'ORIENTE ED ESPERIENZE INNOVATIVE D'OCCIDENTE―, 6, 11, 2013, 
Università di Bologna.
3．【国内】畠山大「幼稚園・保育園から小学校へ『なめらかな接続』にするために―「接
続期カリキュラム」について考える―」、平成25年度「特別支援教育セミナー」第３回、
主催：那須町教育委員会（那須町学校教育課）、2014年２月3日、於：ゆめプラザ・那須。
4．【国内】畠山大「「古典語」の指導に見る大村はまの「ことば」観」、第３回「教育と
ことば」研究会、2014年３月１日、於：作新学院大学。
5．【国内】畠山大「大村はまの「ことば」の教育における「教材」観」、日本教師学学
会第15回大会：自由研究発表分科会C、2014年３月8日、於：環太平洋大学。
6．【国内】畠山大「大村はまの「ことば」の教育における「教材」論―語用論の観点か
ら―」、「言語の視点から「知」を生み出す　教える－学ぶ」の実践を問う」（第６回「わ
ざ」科研研究会・第４回「教育とことば」研究会合同研究会）、2014年９月20日、於：
栃木県日光市。
7．【国内】畠山大・尾崎博美「「学校知」から「関係的な知」としての「ことば」への
転換―家庭・生活概念の分析に基づく「ことば」観の再構築―」日本教師学学会第16
回大会：自由研究発表分科会H、2015年３月１日、於：日本女子大学。
競争的研究経費の獲得状況
1．畠山大（研究分担者）「日本の家庭教育が示す関係的な「知の様式」の研究―価値多
元化社会における新たな「公－私」の枠組みの構築へ―」、一般財団法人前川財団 家
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庭教育研究助成（2014年度）。
2．畠山大（研究分担者）「「家庭－地域－学校」の連携が生み出す関係的な「知の様式」
の研究―「公－私」をつなぐ「感覚とことば」の学びの分析―」、一般財団法人前川
財団 家庭教育研究助成（2015年度）
短期大学部　講師　山﨑由美子
著書・学術論文等
⑴平成25年４月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
⑵平成25年９月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
⑶平成26年５月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
⑷平成26年５月　第12回茨城音楽文化振興会第12回定期演奏会「アーリーサマーコン
サート」出演
⑸平成26年９月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
⑹平成26年12月　水戸聖書バプテスト教会主催「第10回コミュニティーコンサート」出
演
⑺平成27年４月　茨城県総合福祉会館主催「県民サロンコンサート」出演
⑻平成27年12月　水戸聖書バプテスト教会主催「第12回コミュニティーコンサート」出
演
⑼平成28年３月　長澤順・山﨑由美子・青木章彦・小栗貴弘「本学保育者養成課程にお
けるピアノ教育の現状と課題」『作大論集』第６号（本誌）
社会的活動
⑴一般社団法人茨城演奏家連盟管理・運営・企画委員
⑵茨城音楽文化振興会特別顧問
⑶茨城県総合福祉会館主催「サントル千波合唱団」伴奏ピアニスト兼コーディネーター
⑴平成25年10月　 「清原地区文化祭・農業祭コンサート」ハンドベルクワイア（指揮）
出演
⑵平成25年10月　 「作新幼稚園60周年記念こどもまつり」楽団ドレミ＆ハンドベルクワ
イア（指揮）出演
⑶平成25年11月　宇都宮市立清原北小学校「第8回きよきた船頭まつり」楽団ドレミ（指
揮）出演
⑷平成25年11月　 「第７回宇都宮市民福祉の祭典」楽団ドレミ＆ハンドベルクワイア（指
揮）出演
⑸平成25年12月　 「なかがわ水遊園クリスマスコンサート」楽団ドレミ＆ハンドベルク
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業績目録
ワイア（指揮）出演
⑹平成25年12月　 「介護老人保健施設しらさぎ荘＆白沢病院クリスマスコンサート」ハ
ンドベルクワイア（指揮）出演
⑺平成26年11月　 「第８回宇都宮市民福祉の祭典」ハンドベルクワイア（指揮）出演
⑻平成26年12月　 「介護老人保健施設しらさぎ荘クリスマスコンサート」ハンドベルク
ワイア（指揮）出演
⑼平成26年12月　 「風と緑のナーサリークリスマスコンサート」ハンドベルクワイア（指
揮）出演
⑽平成27年１月　 「栃木県立博物館ボランティアコンサート」ハンドベルクワイア（指
揮）出演
⑾平成27年12月　 「介護老人保健施設しらさぎ荘＆白沢病院クリスマスコンサート」ハ
ンドベルクワイア（指揮）出演
⑿平成27年12月　 「認定こども園風と緑のナーサリークリスマスコンサート」ハンドベ
ルクワイア（指揮）出演
⒀平成28年１月　 「芳賀町幼稚園・保育園・こども園４園合同家庭教育学級コンサート」
ハンドベルクワイア（指揮）出演
⒁平成28年１月　 「栃木県立博物館ボランティアコンサート」ハンドベルクワイア（指
揮）出演
